





























































































































































































































































































































　（シート 13）次に企業の社会的責任に関する実務での展開についてみますと、資料の 13 ペー





いるという条文を置いて、資料の 14 ページにある 10 の原則を定めています。いずれも CSR の
融通無碍な考え方を具体化したものです。先ほど紹介しました、三菱商事が資源を掘って、その後、
緑化していくなどということは、この一つのあらわれだと考えていいのではないかと思います。
　（シート 15）資料の 15 ページをご覧ください。ISO26000 が企業にかなり影響を与えていて、
















































































































































































































































Section 172  Duty to promote the success of the company
(1)  A director of a company must act in the way he considers, in good faith, would be most 
likely to promote the success of the company for the benefit of its members as a whole, 
and in doing so have regard (amongst other matters) to—
(a) the likely consequences of any decision in the long term,(b) the interests of the 
company’s employees,(c) the need to foster the company’s business relationships with 
suppliers, customers and others,(d) the impact of the company’s operations on the 
community and the environment,(e) the desirability of the company maintaining a 
reputation for high standards of business conduct, and (f) the need to act fairly as 
between members of the company.
11
4 䜲䜼䝸䝇఍♫ἲไ䛾⤂௓
(2)⤫ྜሗ࿌䛻䛚䛡䜛CSR᝟ሗ䛾㛤♧
䚔ྲྀ⥾ᙺሗ࿌᭩୰䛾஦ᴗሗ࿌䠄Business Review䠅䛻䛚䛔䛶఍♫ἲ172᮲䛾⩏ົ䛾
ᒚ⾜≧ἣ䜢ᰴ୺䛜⌮ゎ䛩䜛䛣䛸䛻㈨䛩䜛᝟ሗ䛾㛤♧䛜ồ䜑䜙䜜䜛䠄417᮲2㡯䠅䚹
䚔ୖሙ఍♫䛿䚸ྲྀ⥾ᙺሗ࿌᭩୰䛾஦ᴗሗ࿌䛻௨ୗ䛾᝟ሗ䜒ྵ䜐䛣䛸䜢せ䛩䜛䠄5㡯䠅䚹
䠆఍♫䛾஦ᴗ䛾ᑗ᮶䛾ᒎ㛤䚸ᴗ⦼䛚䜘䜃఩⨨௜䛡䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩ྍ⬟ᛶ䛾䛒䜛
୺䛯䜛ഴྥ䠄trends䠅䛚䜘䜃せᅉ
䠆఍♫䛾஦ᴗ䛜⎔ቃ䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䜢ྵ䜐⎔ቃ㛵㐃஦㡯䚸ᚑᴗဨ䚸♫఍䞉ᆅᇦ♫఍
ၥ㢟䛻㛵䛩䜛᝟ሗ䚸䛺䜙䜃䛻䚸䛣䜜䜙䛾஦㡯䛻㛵䛩䜛఍♫䛾᪉㔪䛸䛭䛾ᐇຠ☜ಖ
(3)䜲䜼䝸䝇఍♫ἲ䛾❧ሙ
䠆ᰴ୺౯್䛾୰䛻䛭䛾௚䛾฼ᐖ㛵ಀே䛾฼┈䜢ໟᦤ䛩䜛inclusive approach䛷䛒䜚䚸
䛥䜎䛦䜎䛺฼ᐖ㛵ಀ⪅䛾฼┈䜢୪ิⓗ䛻ᤊ䛘䜛plural approach䛸䛿␗䛺䜛䚹
эᰴ୺௨እ䛾䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛾฼┈䜔⎔ቃ䞉♫఍ၥ㢟䛻ᑐ䛩䜛㓄៖䜒᭱⤊ⓗ䛻
఍♫஦ᴗ䛾ᡂຌ䜢ಁ㐍䛩䜛䛯䜑䛾ᚲせ⪃៖せ⣲䛸䛧䛶䛾఩⨨௜䛡䚹
э䛯䛰䚸⩏ົ㐪཯䛻ᑐ䛩䜛䜶䞁䝣䜷䞊䝇䝯䞁䝖䛾ᶒ฼䛿ᰴ୺䛻ᖐᒓ䛩䜛䛯䜑䚸䛭䛾
௚䛾฼ᐖ㛵ಀ⪅䛻䛿䜶䞁䝣䜷䞊䝇䝯䞁䝖䛾ᶒ฼䛜ᇶᮏⓗ䛻䛺䛟䚸ୖグ⩏ົ䛿カ
♧つᐃ䛻䛩䛞䛺䛔䛜䚸㛤♧つไ䛸㐃ື䛩䜛䛣䛸䛷䚸୍ᐃ䛾ᶵ⬟䛿Ⓨ᥹䚹 12
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シート 13
シート 14
5 ᐇົ䛻䛚䛡䜛♫఍ⓗ㈐௵䠄CSR䠅䛾ᒎ㛤
䚔᪥ᮏ⤒῭ᅋయ㐃ྜ఍䛂௻ᴗ⾜ື᠇❶䛃䛻䜘䜛CSR䛾᥎㐍
䠆2004ᖺ䛂௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐௵᥎㐍(CSR)䛻ᙜ䛯䛳䛶䛾ᇶᮏⓗ⪃䛘᪉䛃䠖ᚑ᮶䛾௻ᴗ
⾜ື᠇❶䜢ぢ┤䛧䚸CSRᣦ㔪䛸䛧䛶෌⦅ᡂ䚹
䠆2010ᖺᨵᐃ䠖ISO26000䛻௦⾲䛥䜜䜛䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺⪅఍䛾Ⓨᒎ䛻ྥ䛡䚸䛒䜙䜖䜛
⤌⧊䛜⮬䜙䛾♫఍ⓗ㈐௵䠄SR䠅䜢ㄆ㆑䛧䚸䛭䛾㈐௵䜢ᯝ䛯䛩䜉䛝䛸䛩䜛⪃䛘᪉䛾
ᅜ㝿ⓗ䛺ᗈ䜎䜚䚸≉䛻௻ᴗ䛿ᡤᚓ䞉㞠⏝䛾๰ฟ䛺䛹⤒῭♫఍䛾Ⓨᒎ䜢ᢸ䛖Ꮡᅾ䛷
䛒䜛䛸䛸䜒䛻䚸♫఍䞉⎔ቃ䛻୚䛘䜛ᙳ㡪䛜኱䛝䛔䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䚸௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐௵䜢
⋡ඛ䛧䛶ᯝ䛯䛩ᚲせ䛜䛒䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸௻ᴗ䛿䛣䜜䜎䛷௨ୖ䛻ᾘ㈝⪅䛾Ᏻ඲
☜ಖ䜔⎔ቃ䛻㓄៖䛧䛯άື䜈䛾ྲྀ⤌䜏䚸ᰴ୺䞉ᢞ㈨ᐙ䚸ᾘ㈝⪅䚸ྲྀᘬඛ䚸ᚑᴗဨ䚸
ᆅᇦ♫఍䜢ጞ䜑䛸䛩䜛ᖜᗈ䛔䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛾ᑐヰ䜢㏻䛨䚸䛭䛾ᮇᚅ䛻ᛂ䛘䚸
ಙ㢗䜢ᚓ䜛䜘䛖ດ䜑䜛䜉䛝䛷䛒䜛䠄ᗎᩥ䠅䚹
௻ᴗ⾜ື᠇❶
䛂௻ᴗ䛿䚸බṇ䛺➇த䜢㏻䛨䛶௜ຍ౯್䜢๰ฟ䛧䚸㞠⏝䜢⏕䜏ฟ䛩䛺䛹⤒῭♫఍䛾Ⓨᒎ䜢ᢸ䛖䛸䛸䜒䛻䚸
ᗈ䛟♫఍䛻䛸䛳䛶᭷⏝䛺Ꮡᅾ䛷䛺䛡䜜䜀䛺䜙䛺䛔䚹䛭䛾䛯䜑௻ᴗ䛿䚸ḟ䛾10ཎ๎䛻ᇶ䛵䛝䚸ᅜ䛾ෆእ䛻
䛚䛔䛶䚸ேᶒ䜢ᑛ㔜䛧䚸㛵ಀἲ௧䚸ᅜ㝿䝹䞊䝹䛚䜘䜃䛭䛾⢭⚄䜢㑂Ᏺ䛧䛴䛴䚸ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫఍䛾๰㐀䛻
ྥ䛡䛶䚸㧗䛔೔⌮ឤ䜢䜒䛳䛶♫఍ⓗ㈐௵䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䛟䚹䛃
13
5 ᐇົ䛻䛚䛡䜛♫఍ⓗ㈐௵䠄CSR䠅䛾ᒎ㛤
௻ᴗ⾜ື᠇❶䛾10ཎ๎
1 ♫఍ⓗ䛻᭷⏝䛷Ᏻ඲䛺ၟရ䞉䝃䞊䝡䝇䜢㛤Ⓨ䚸ᥦ౪䛧䚸ᾘ㈝⪅䞉㢳ᐈ䛾‶㊊䛸ಙ㢗䜢⋓ᚓ䛩䜛䚹
2 බṇ䚸㏱᫂䚸⮬⏤䛺➇த䛺䜙䜃䛻㐺ṇ䛺ྲྀᘬ䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸ᨻ἞䚸⾜ᨻ䛸䛾೺඲䛛䛴ṇᖖ䛺㛵ಀ䜢ಖ䛴䚹
3 ᰴ୺䛿䜒䛸䜘䜚䚸ᗈ䛟♫఍䛸䛾䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁䜢⾜䛔䚸௻ᴗ᝟ሗ䜢✚ᴟⓗ䛛䛴බṇ䛻㛤♧䛩䜛䚹ಶே
᝟ሗ䞉㢳ᐈ᝟ሗ䜢䛿䛨䜑䛸䛩䜛ྛ✀᝟ሗ䛾ಖㆤ䞉⟶⌮䜢ᚭᗏ䛩䜛䚹
4 ᚑᴗဨ䛾ከᵝᛶ䚸ே᱁䚸ಶᛶ䜢ᑛ㔜䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸Ᏻ඲䛷ാ䛝䜔䛩䛔⎔ቃ䜢☜ಖ䛧䚸䜖䛸䜚䛸㇏䛛䛥䜢
ᐇ⌧䛩䜛䚹
5 ⎔ቃၥ㢟䜈䛾ྲྀ䜚⤌䜏䛿ே㢮ඹ㏻䛾ㄢ㢟䛷䛒䜚䚸௻ᴗ䛾Ꮡᅾ䛸άື䛻ᚲ㡲䛾せ௳䛸䛧䛶୺యⓗ䛻
⾜ື䛩䜛䚹
6 䛂Ⰻ䛝௻ᴗᕷẸ䛃䛸䛧䛶䚸✚ᴟⓗ䛻♫఍㈉⊩άື䜢⾜䛖䚹
7 ᕷẸ♫఍䛾⛛ᗎ䜔Ᏻ඲䛻⬣ጾ䜢୚䛘䜛཯♫఍ⓗໃຊ䛚䜘䜃ᅋయ䛸䛿᩿ᅛ䛸䛧䛶ᑐỴ䛧䚸㛵ಀ㐽᩿䜢
ᚭᗏ䛩䜛䚹
8 ஦ᴗάື䛾䜾䝻䞊䝞䝹໬䛻ᑐᛂ䛧䚸ྛᅜ䞉ᆅᇦ䛾ἲᚊ䛾㑂Ᏺ䚸ேᶒ䜢ྵ䜐ྛ✀䛾ᅜ㝿つ⠊䛾ᑛ㔜䛿
䜒䛸䜘䜚䚸ᩥ໬䜔័⩦䚸䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛾㛵ᚰ䛻㓄៖䛧䛯⤒Ⴀ䜢⾜䛔䚸ᙜヱᅜ䞉ᆅᇦ䛾⤒῭♫఍䛾
Ⓨᒎ䛻㈉⊩䛩䜛䚹
9 ⤒Ⴀ䝖䝑䝥䛿䚸ᮏ᠇❶䛾⢭⚄䛾ᐇ⌧䛜⮬䜙䛾ᙺ๭䛷䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ㆑䛧䚸⋡ඛᆶ⠊䛾ୖ䚸♫ෆ䛺䜙䜃䛻
䜾䝹䞊䝥௻ᴗ䛻䛭䛾ᚭᗏ䜢ᅗ䜛䛸䛸䜒䛻䚸ྲྀᘬඛ䛻䜒ಁ䛩䚹䜎䛯䚸♫ෆእ䛾ኌ䜢ᖖ᫬ᢕᥱ䛧䚸ᐇຠ䛒䜛
♫ෆయไ䜢☜❧䛩䜛䚹
10 ᮏ᠇❶䛻཯䛩䜛䜘䛖䛺஦ែ䛜Ⓨ⏕䛧䛯䛸䛝䛻䛿䚸⤒Ⴀ䝖䝑䝥⮬䜙䛜ၥ㢟ゎỴ䛻䛒䛯䜛ጼໃ䜢ෆእ䛻
᫂䜙䛛䛻䛧䚸ཎᅉ✲᫂䚸෌Ⓨ㜵Ṇ䛻ດ䜑䜛䚹䜎䛯䚸♫఍䜈䛾㎿㏿䛛䛴ⓗ☜䛺᝟ሗ䛾බ㛤䛸ㄝ᫂㈐௵䜢
㐙⾜䛧䚸ᶒ㝈䛸㈐௵䜢᫂☜䛻䛧䛯ୖ䚸⮬䜙䜢ྵ䜑䛶ཝṇ䛺ฎศ䜢⾜䛖䚹 14
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シート 15
シート 16
5 ᐇົ䛻䛚䛡䜛♫఍ⓗ㈐௵䠄CSR䠅䛾ᒎ㛤
䚔ISO26000䜈䛾ᑐᛂ
䠆ISO26000䠙௻ᴗ䛾䜏䛺䜙䛪඲䛶䛾⤌⧊䜢ᑐ㇟䛻䚸ᙜヱ⤌⧊䛜ຠᯝⓗ䛻♫఍ⓗ
㈐௵䜢⤌⧊඲య䛻⤫ྜ䛩䜛䛯䜑䛾䜺䜲䝎䞁䝇䚹CSR䜢䚸⤌⧊άື䛜♫఍䛚䜘䜃⎔ቃ
䛻ཬ䜌䛩ᙳ㡪䛻ᑐ䛧⤌⧊䛜ᢸ䛖㈐௵䛸ᤊ䛘䚸⤌⧊⤫἞䚸ேᶒ䚸ປാ័⾜䚸⎔ቃ䚸
බṇ䛺஦ᴗ័⾜䠄⊂⚗ἲ䚸ୗㄳἲ➼䛾㑂Ᏺ䠅䚸ᾘ㈝⪅ㄢ㢟䚸䝁䝭䝳䝙䝔䜱䜈䛾ཧ⏬䞉
䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾Ⓨᒎ䛾7䛴䜢CSR䛾୰᰾୺㢟䛸䛧䛶ᥖ䛢䜛䚹䜎䛯䚸CSR䜢ᯝ䛯䛩䛯䜑䛾
どⅬ䛸䛧䛶䚸ㄝ᫂㈐௵䚸㏱᫂ᛶ䚸೔⌮ⓗ䛺⾜ື䚸䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛾฼ᐖ䛾ᑛ㔜䚸
ἲ䛾ᨭ㓄䛾ᑛ㔜䚸ᅜ㝿⾜ືつ⠊䛾ᑛ㔜䚸ேᶒ䛾ᑛ㔜䛾7䛴䛾ཎ๎䜢ᥖ䛢䜛䚹
эCSR䜢ᯝ䛯䛩᭱኱䛾䝯䝸䝑䝖䛿♫఍䛛䜙䛾ಙ㢗䜢ᚓ䜛䛣䛸䛸䛧䛯ୖ䛷䚸♫఍䛾ᮇᚅ
䛻཯䛩䜛⾜Ⅽ䛻䜘䜚஦ᴗ⥅⥆䛜ᅔ㞴䛻䛺䜛䛣䛸䛾ᅇ㑊䚸⤌⧊䛾ホุ䞉䝤䝷䞁䝗䛾
ྥୖ䚸ᚑᴗဨ䛾᥇⏝䞉ᐃ╔䚸ኈẼྥୖ䚸೺඲䛺ປ౑㛵ಀ䜈䛾ຠᯝ䚸ᾘ㈝⪅䛸䛾
䝖䝷䝤䝹㜵Ṇ䞉๐ῶ䛭䛾௚䝇䝔䞊䜽䝩䝹䝎䞊䛸䛾㛵ಀྥୖ䚸㈨㔠ㄪ㐩䛾෇⁥໬䚸
㈍㊰ᣑ኱䚸Ᏻᐃⓗ䛺ཎᮦᩱㄪ㐩䛻ᙺ❧䛴䚹
䚔ᑗ᮶䛾᪉ྥᛶ䛸䛧䛶䛂⤫ྜሗ࿌䛃ไᗘ䛾ᑟධ䛸䛭䛣䛷䛾CSR㛤♧
іUK఍♫ἲ䛻ᐃ䜑䜛஦ᴗሗ࿌䛾グ㍕஦㡯䚹
15
6 ⤒ႠဴᏛ䛛䜙䛾♧၀
䚔ཌᮾ೧௓䛂⤒ႠᏛ䛻䛚䛡䜛㈐௵䛾⾜᪉䠉⤒ႠဴᏛⓗどⅬ䛾ព⩏䠉䛃䠄᪩✄⏣ၟᏛ
434ྕ䠄2013ᖺ䠅䠅➼䛛䜙䛾♧၀
䠆ᡃ䚻䛾Ꮡᅾ䛭䜜⮬య䛜⮬↛ⓗ䞉♫఍ⓗᏑᅾ䛷䛒䜚䚸䛭䛾୰䛻䛚䛔䛶䝠䝖䛾άື䛜
Ⴀ䜎䜜䜛䚹䛣䜜䛿௻ᴗ䛻䜒䛒䛶䛿䜎䜛䚹䛭䛧䛶䚸௻ᴗ䜒ඹྠయ䛻ᒓ䛩䜛୍ဨ䛸䛧䛶
බඹၿ䜢┠ᣦ䛩䜉䛝䛷䛒䜚䚸ே㛫䛾⏕࿨䛾ᑛ㔜䚸ᑛཝ䛾☜ಖ䛾䜋䛛䚸♫఍ⓗ
බṇ䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩ᚲせ䛜䛒䜛䚹
䠆௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐௵䜢䚸♫఍ⓗබṇᛶ䜢☜ಖ䛩䜛䜒䛾䛸䛧䛶ᤊ䛘䛯ୖ䛷䚸䛭䜜䛜
ᐇ⌧䛥䜜䛺䛔ሙྜ䛾㈐௵䛾ᡤᅾ䛾᫂☜໬䚸᭷㈐⪅䛻㈐௵䛾㈇Ⲵ䞉㈇ᢸ䜢ㄢ䛩
䛣䛸䛾☜ಖ䜎䛷ྵ䜐䜒䛾䛷䛒䜛䛸⌮ゎ䛩䜛䜒䛾䚹
эྲྀ⥾ᙺ䛾୰䛻䚸CSR䛾ほⅬ䛛䜙ุ᩿䛧ᚓ䜛እ㒊ྲྀ⥾ᙺ䜢ྲྀ⥾ᙺ఍䛻ྵ䜐䛣䛸䛻
䜘䜚䚸䜺䝞䝘䞁䝇䛾ၥ㢟䛸䛧䛶CSR䛾ᐇ⌧䜢⪃䛘䜛䛣䛸䛿ᮃ䜎䛧䛔䠄і఍♫ἲᏛ䛻
䛚䛡䜛୰ᮧ୍ᙪᩍᤵ䜙䛾⪃䛘᪉䛸䜒ඹ㏻䠅䚹䛧䛛䛧䚸䛭䜜䛰䛡䛷䛿୙༑ศ䚹ྖἲ
ไᗘ䚸≉䛻Ẹ஦ἲ䚸ฮ஦ἲ䠄ッゴᡭ⥆䜢ྵ䜐䚹䠅䛻䜘䜛ᑐᛂ䛾ᚲせᛶ䜒ຊㄝ䚹
1620130625᪩኱⏘◊AF䞉୰ᮧಙ⏨
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シート 17
シート 18
6 ⤒ႠဴᏛ䛛䜙䛾♧၀
䚔௻ᴗ䛜♫఍䛾୍ဨ䛷䛒䜚䚸䛭䛾❧ሙ䛻䛚䛔䛶CSR䜢ᯝ䛯䛩䜉䛝䛸䛾⌮ゎ䛿䚸ἲᚊ
Ꮫ䛷䜒䝁䞁䝉䞁䝃䝇䛜ᚓ䜙䜜䜛䜒䛾䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
䚔ၥ㢟䛿䚸䛭䛾䜶䞁䝣䜷䞊䝇䝯䞁䝖ᡭẁ䛷䛒䜛䛣䛸䛿䚸ཌᮾᩍᤵ䛾ᣦ᦬䛩䜛㏻䜚䚹
э୍㒊䛻ྍ⬟䛺䜒䛾䛜䛒䜛䛜䠄ᾘ㈝⪅ἲ㐪཯䚸⊂⚗ἲ㐪཯➼䠅䚸఍♫ἲୖ䛾ၥ㢟䛸
䛧䛶䛿㞴ၥ䠄ї䜲䜼䝸䝇఍♫ἲ䛷䜒ྠ䛨ᝎ䜏䜢ᢪ䛘䜛䚹䠅䚹䛭䛾Ⅼ䛻䛴䛔䛶䛿䚸
୙༑ศ䛛䜒䛧䜜䛺䛔䛜䚸㛤♧ไᗘ䛻䜘䜛ᑐᛂ䛿䛹䛖䛛䠛
䚔䜺䝞䝘䞁䝇䛾୰䛷CSR䜢ᐇ⌧䛩䜛䛣䛸эഴ⫈䛻್䛩䜛䚹
䠆ᚑᴗဨ䚸ᾘ㈝⪅䚸ᆅᇦ♫఍➼䛾฼┈௦⾲⪅䜢఍♫ᙺဨ䛻㑅௵䛩䜛䛻䛧䛶䜒䚸
䛭䛾ೃ⿵⪅㑅䜃䚸䝞䝷䞁䝇➼䛿㞴䛧䛔ㄢ㢟䚹ከᵝ䛺ពぢ䞉฼ᐖ䜢఍♫⤒Ⴀ䛻
཯ᫎ䛥䛫䜛䛯䜑䛻䛿䚸ྲྀ⥾ᙺ఍䛾䝯䞁䝞䞊䛻䛩䜛ᚲせ䛜䛒䜛䛜䚸䛭䛾๓ᥦ䛸䛧䛶
䛣䛖䛧䛯ྲྀ⥾ᙺ䛾⫋ົ䞉㈐௵䛻䛴䛔䛶෌᳨ウ䜒ᚲせ䚹䜐䛧䜝䚸⤒Ⴀㅎၥጤဨ఍䛾
䜘䛖䛺ຓゝᶵ㛵䛸䛩䜛䛣䛸䛜ጇᙜ䛛䚹
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7 ⤊䜚䛻
䚔ⱝᖸ䛾䜎䛸䜑
䠆⌧ᅾ䛾఍♫ἲᏛ䛻䛚䛡䜛௻ᴗ䛾♫఍ⓗ㈐௵䛾ᤊ䛘᪉䠖䛭䛾ព⩏䞉㔜せᛶ䛿ྰᐃ
䛥䜜䛶䛚䜙䛪䚸㔜せ䛺௻ᴗ⤒Ⴀୖ䛾ᣦᑟཎ⌮䛾୍䛴䛸䛧䛶ᢕᥱ䚹䛭䛾ᐇ⌧ᡭẁ䛸
䛧䛶䚸ྛ✀ἲ௧䛾඘ᐇ䛸ྲྀ⥾ᙺ䛾ἲ௧㑂Ᏺ䛾ᒚ⾜䜢㏻䛨䛯♫఍ⓗ㈐௵䛾ᐇ⌧䛸
䛔䛖䜰䝥䝻䞊䝏䛻䜘䜛䜉䛝䚹䜎䛯䚸఍♫䛜ᛂศ䛾⠊ᅖෆ䛷䚸✚ᴟⓗ䛻♫఍㈉⊩䜢
⾜䛖䛣䛸䛿ᰴ୺䛾฼┈᭱኱໬ཎ๎䛸▩┪䛧䛺䛔䚹
䠆⮬୺ⓗྲྀ⤌䜏䛸䛧䛶䛾CSRάື䛾㐍ᒎэἲไ䛸䛧䛶䛣䜜䜢ᨭ䛘䜛௙⤌䜏䜒ᚲせ䚹
䞉఍♫⤒Ⴀ⪅䛾ᶒ㝈䛻CSR䜢ໟᦤ䛩䜛䛣䛸эUK఍♫ἲ➼䛾❧ἲ౛
䞉䜶䞁䝣䜷䞊䝇ၥ㢟э༑ศ䛺ᐇຠᛶ䛿䛺䛔䛛䜒▱䜜䛺䛔䛜䚸ᑡ䛺䛟䛸䜒㛤♧䛥䛫䜛䚹
䛭䜜䛻䜘䜛ㄝ᫂㈐௵䛾ᒚ⾜䜒ᮇᚅ䛷䛝䜛䛾䛷䛿䛺䛔䛛䚹
䠆♫఍ⓗබṇ䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯♫఍ⓗ㈐௵ㄽ䜢఍♫ἲ䛸䛧䛶䛹䛖ཷ䛡Ṇ䜑䜛䛛䠛
э୍䛴䛾⟅䛘䛸䛧䛶䚸఍♫⤒Ⴀ⪅➼䛜㑂Ᏺ䛩䜉䛝ἲ௧䛾ᩚഛ䞉඘ᐇ䚸䛭䛾㑂Ᏺ䛾
ᚭᗏ䜢㏻䛨䛶䚸♫఍ⓗබṇ䛾ᐇ⌧䛻㈉⊩䛧䚸䛭䛾䜶䞁䝣䜷䞊䝇䜢☜ಖ䛩䜛䛣䛸䚹
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シート 19
䛤㟼⫈䜢㡬䛝䚸᭷㞴䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䚹
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